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RELACIJE EYSENCKOVIH DIMENZIJA LIENOSTI I
SOCIJALNIH VRIJEDNOSTI OSUDENIH OSOBA U KPD
ZAWORENOG TIPA
SAZETAK
Na dva uzorka osudenih osoba u KP ustanovi zatvorenog tipa ispitane su relacije Eysenckovih
dimenzija lidnosti i socijalnih vriiednosti'
Na prvom uzorku od 406 ispitanika muSkog spola, u dobi od 21-60 godina, na izdrlavanju kaz ne liSenja
slobode u trajanju dulem od jedne godine, metodom kanonidke korelacijske analize, uturdene su
i"i*i;" irr"du varijabli MPI upitnika lidnosti i OPDV-1 skale socijalnih vrijednosti. lspitivanje je
prou"d"no , prijemnb-otpusnom odjelu. Dobiveno je 6 znadajno povezanih parova kanonidkih faktora'
pri demu je Sesti par nedovoljno dobro definiran, te je razmatrano samo prvih pet parova' Rezultati
ukazuju na povezanost poviSinog neuroticizma sa "negativnim" sistemom vrijednosti, dok varijable
ekstravezije u manjoj mjeri sudjeluju u de{iniranju relacija.
Kako dimenzija psihoticizma nije sadriana u MPI upitniku, na drugom uzorku od 141 ispitanika muikog
spota u aoUi oa'Zt eO goaina, ioji izdriavaju kaznu lisenja slobode u trajanju dulem od jedne godine,
pod modelom kanoniike analizl kovarijanci ispitana je placi_ia EPO upitnika lidnosti sa upitnikom
bpOV-t. Dobiven je jedan znadajan par kvazikanonidkih faktora koji prvensVeno ukazuje na
fovez"nost p"ihotioizma i neuroticizma sa "negativnim" sistemom socijalnih vrijednosti, dok dimenziia






Prema Eysencku (1977), u osnovi procesa
socijalizacije nalazi se proces kon-
dicioniranja. Sposobnost kondicioniranja'
opet, ovisi o urodenim bioloskim faktorima.
Tako osobe koje postizu visok rezultat na
dicionirane odgovore, te 6e tendirati ka
nizem stupnju socijalizacije. Neurotici'
visoki na anksioznosti, bolje usvajaju kon-
dicionirane odgovore od ne-neurotika.
Zbog toga 6e i njihovi antisocijalni odgovori
biti snaZniji nego kod ne-neurotika. Prema
tome, kriminalci 6e tendirati ka ekstraverziji i
neuroticizmu. Takoder, kriminalci 6e imati i
Originalni znansweni dlanak
UDK: 376.58
vise rezultate na dimenziji psihoticizma, Sto
se objasnjava time da neke Cestice P-skale
mjere antisocijalne osobine (okrutnost,
neosjetljivost...). Osim toga, Eysenck (1 970)
navodi dokaze da rodaci shizofrenika ten-
diraju ka poremedajima u pona5anju' Ova
teorija relativno je dobro poNrdena broinim
razliditih autora po pitanju E-skale. Eysenck
i njegovi suradnici, te ve6ina engleskih
autora, smatraiu da je ovai model dovoljno
empirijski powrclen, dok dio autora izvan
Engleske negira ve6u ekstraverziju kod
kriminalaca (v. 5aki6, Knezovi6 i ZuLul,
1984. U na5ojzemlji, Lojk (1979) j€ dobio
rezultate u skladu s Eysenckovom teoruom,
skali ekstraverzije tele usvajaju kon- istrazivanjima, iako postoje neslaganja
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dok Saki6 (1986, 1987), te Sakic i sur. (1987)
ne nalaze da je kriminalna populacija visa na
skaliE.
Ne ulaze6i dublje u problematiku podrudja
vrijednosti, navest Cemo ovdje samo neke
od mnogobrojnih definicija ovog pojma.
"Vrijednost je eksplicitna ili implicitna kon-
cepcija poZeljnosti, karakteristidna za
pojedince i grupe koja utjeCe na izbor
izmedu dostupnih nadina, sredstava i cilje-
va akcija." (Kluckhohn, 1962).
"Pojmom vrijednosti oznadavaju se ideje ili
situacije za koje postoji uvjerenje da
predstavljaju nesto dobro, nesto poleljno,
nesto dijem ostvarenju treba tetiti." (Rot,
1s66).
"Vrijednostl su relativno stabilne, opste i
hijerarhljskl organizirane karakteristike
pojedlnaca (dispozlciJe) i grupa (elementi
druWene svijesti), formirane medusobnim
djelovanjem lstorijskih, aktualno-socijalnih i
individualnih dinioca koje zbog tako
pripisane pole|Jnosti usmjeravaju
ponaSanje svojih nosioca ka odredenim cil-
jevima." (Panti6, 1977),
"Vrijednosti su op6i i relativno trajni ciljevi
koje pojedinci smatraju valnima u svom
2ivotu," (Sverko, 1982).
Danas uglavnom postojislaganje autora da
se vruednosti sti6u u interakciji pojedinca i
okoline tokom procesa socijalizacije
(v.Petrovi6, 1973). Moglibismo, dakle, pret-
postaviti da 6e osobe kod kojih je proces
socijalizacije poreme6en zbog urodenih
biolo5kih faktora (povi5eni E, N i P) tellti ka
odbacivanju dru5tveno poZeljnih vrijednos-
ti. Cilj ovog rada upravo je da ispita kakva je
povezanost izmedu Eysenckovih dimenzija
lidnosti i socijalnih vrijednosti, te i na ovaj
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nadin provjeri postavke Eysenckove teorije
kriminaliteta.
METODA
lspitivanje je izvr5eno u dvije varijante na
uzorku osudenih osoba na odsluZenju
kazne u KPD Lepoglava. U prvoj varijanti, na
406 ispitanika mu5kog spola u dobiod 21-
60 godina, koji se nalaze na izdrlavanju
kazne liSenja slobode u trajanju duZem od
jedne godine, ispitana je relacija izmedu 48
destica Eysenckovog upitnika MPI kojima
su obuhva6ene dimenzije ekstraverzije i
neuroticizma, le 44 Cestice Likertovog tipa
OPDV-1 upitnika socijalnih vrijednosti
konstruiranog u Institutu za kriminoloSka i
socioloSka istraZivanja u Beogradu, po
uzoru na Rokeacheve skale socijalnih
vrijednosti. lspitivanje je provedeno po
dolasku osudenih u KPD. tokom boravka u
prijemno-otpusnom odjelu. Zbog
h€terogenosti uzorka izvr5ena je par-
cijalizacija varijabli socio-ekonomskog
stalusa i kronoloSke dobi, kako bi se uman-
jio eventualni utjecaj ovih varijabli na rezul-
tate. MPlje sastavljen od slijedecih varijabli:
1. Da li rado udestvujete u poslovima u
kojima mora brzo da se djeluje?
2. Desava li vam se da ste ponekad sretni, a
ponekad nesretni bez nekog naroditog raz-
loga?
3. De5ava li vam se Cesto da ste rastreseni
kada poku5avate sabrati misli?
4, Da liste obidno vi onaj koji 6ini prvi korak
pri sklapanju prijateljswa?
5. Jesu liva5i postupciobidno bzi isigurni?
6, Da li Cesto "izgubite misao" bas kada
namjeravate da udeswujete u razgovoru?
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7. Da li se nekad osje6ate prepuni energije,
a nekad ste bezvoljni?
8. Smatrate li sebe livahnom osobom?
9. Da li biste bili vrlo nesretni kad ne biste
mogli imati mnogo poznanika?
10. Jeste li skloni losem raspoloZenju?
11. Da li vam se desto mijenja raspolozenje
bez stvarnog uzroka?
12. Da li vi5e volite akciju od planiranja ak-
cije?
13. Sanjarite li 6esto o stvarima koje se nikad
ne mogu obistiniti?
14. Da li ste obidno suzdrZljivi u razgovoru i
postupcima u dru5tvu?
15. Jeste li skloni da razmisljate o svojoj
proSlosti?
16. Da li vam predstavlja te5ko6u
prepustite "ludorijama" dak i na
veoma veseloj zabavi?
17. Da li se desto osje6ate sasvim bijedno
bez ikakvog razloga?
18. Da li ste obidno vrlo savjesni?
19. Desava li vam se 6esto da se odludite
suvi5e kasno?
20. Volite li dolaziti u dodir s mnogo raznih
ljudi?
21. Patite li 6esto od nesanica zbog briga?
22. Da li ste navikli druZiti se samo s nekoliko
odabranih poznanika?
23. Da livas Cesto mudi osjecanje da ste krivi
zbog ne6eg?
24.Dali uvijek onome sto radite prilazite kao
da je to stvar od livotne vai,nosti?
25. Da lise lako uvrijedite?
26. Volite li mnogo odlaziti u vi5e raznih
dru5tava?
27. Hoaele li sebe ocijeniti kao razdrazljrvu
ili krajnje nervoznu osobu?
28. Da li obidno volite da preuzmete vodstvo
u grupnim aktivnostima?
29. Da li vas 6esto obuzima osje6anJe
usamljenosti?
30. Da li ste obie no stidljivi u prisuswu osoba
suprotnog spola?
31. Volite li se prepustiti sanjarenju?
32. lmate li skoro uvijek "spreman odgovor"
na primjedbe koje su vam upu6ene?
33. Gubite li dosta vremena razmi5[ajudi o
svojoj nekada5njoj sredi?
34. Da li ste osoba kojoj sve ide lako od
ruke?
da se 35. Da li ste desto raslreseni i umorni bez
nekoj nekog naroditog razloga?
36. Da liste obidno Sutljivikad ste u drustvu?
37. Da li poslije nekog neprijatnog dogadaja
obidno razmi5ljate o nedem sto sto propustili
udiniti?
38. Da li vam obidno uspijeva da se lljepo
provedete u veselom drustvu?
39.Da livam se misli roje po glavitako da ne
molete spavati?
40. Volite li posao kojizahtijeva da budete
vrlo palljivi?
41. Da li vas je uznemiravala neka beskoris-
na misao koja vam se stalno vra6ala?
42. Da li svom poslu prilazite kao sawim
obidnojstvari?
43. Da livas mnoge stvarivrijedaju?
44. Dali vas Oruli ljudi smatraju za livahnu
osobu?
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45. Da liste 6esto nezadovoljni?
46. Smatrate li da ste govorljiva osoba?
47. Osjedate li povremeno takav nemir da ne
mozete sjediti dugo na jednom mjestu?
48. Volite li da zbijate Sale na radun drugih?
OPDV-upitnik je sastavljen od slijede6ih
varijabli:








8. USPJEH U zVOTU
9. MIR U SVIJETU
10, UEPOTA
11. JEDNAKOST MEDU UUDIMA
12. PORODIENA SIGURNOST
13. PRAVA UUBAV
14. SLOBODA GOVORA I MISLJENJA
15. SIGURNOSTZEMUE
16. VJERA U BOGA




























43. SPOSOBNOST DA SE IZDRZE
TESKo6E
44. NE ISKORISTAVANJE DRUGIH
S obzirom na to da MPI upitnik ne sadrzi
dimenziju psihoticizma koja je bitna u
Eysenckovoj teoriji kriminaliteta, provedena
je i druga varijanta ispitivanja. U ovoj varijan-
ti, na 141 ispitaniku muskog spola u dobiod
21-60 godina, koji se nalaze na izdrZavanju
kazne lisenja slobode u trajanju dulem od
jedne godine u KPD Lepoglava ispitane su
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relacije tri dimenzije licnosti (E, N i P) upit-
nika EPQ i 44 varijable upitanika OPDV-1. U
obradi su kori5tene kanonidka korelacijska
analiza (program CANCAN) u prvolvarijanti
i kanonidka analiza kovarijance (program
aCR) u drugoivarijanti. Obrada je izvr5ena
u SveudiliSnom radunskom centru u
Zagrebu.
REZULTATI
Relacija MPldestica i OPDV-1 varllabll
Kanonidkom analizom relacija upitnika MPI
i OPDV-1 dobiveno je Sest znadajno
povezanih parova kanonidkih varilabli
(tablica 1). Sesti par nije dovoljno dobro
definiran, te ie stoga analizirano samo prvih
pel parova. U tablicama 2,3,4 i 5. nalaze se
kanonidki faktori i krosfaktori i oba skupa
varijabli.
Prva kanonidka varijabla u prostoru socijal-
nih vrijednosti definirana je prvenstveno
pridavaniem male vaZnosti poslu5nosti'
uspjehu u Zivotu, priznanju od strane
druStva, ambicioznosti, spososbnosti'
pameti, drZanju zadane rijedi, ne is-
koristavanju drugih, sposobnosti da se
izdrZe te5ko6e. Takoder, vrednuje se uz-
budljiv Zivot i prijatelistvo. Prva kanonidka
varijabla na podrudju MPI destica definirana
je, prije svega, teZnjom ka sanjarenju, od-
sustvu osjedaja krivnje i odgovornosti,
6estim Promjenama rasPoloZenja,
izbjegavanjem poslova koji zahtijevaju
paZnju, te tendencijom ka usamljenosti. U
sludaju prvog para varijabli vidljiva je ten-
dencija ka obezvredivanju op6eprihvadenih
vrijednosti druswa, avanlurizmu i nekonfor-
mizmu,le, s druge strane, neodgovornosti,
bijegu od realnosti i povi5enom neuroticiz-
mu. Struktura obiju kanoni6kih varijabli (6es-
tice koje se odnose na sanjarenie i
obezvrijedivanje poslu5nosti u najve6im su
korelacijama sa kanonidkim varijablama))
zahtijeva da postavimo pretpostavku o
mogu6em utjecaju zatvorske sredine nafor-
miranje ovog sklopa. Naime, Milutinovi6
(97n, Spadijer-DZinid (1973) i dr, navode
da institucionaliziran na6in Zivota, strog
rezim ustanove, represija, te mnostvo
deprivacija kojima su osudeni izloZeni mogu
utjecati na formiranje ovakvog sistema
vrijednosti i sklopa osobina liCnosti. (Ova
pretpostavka moZda je nelogidna obzirom
da je ispitivanje provedeno u prijemno-ot
pusnom odjelu, dakle, u prvih mjesec dana
boravka osudenih u KPD, ali ne treba
zaboraviti da je ve6ina osudenih provela
izvjesno vrijeme u istraZnom zaworu)'
Druga kanonidka varijabla u prostoru vrijed-
nosti definirana ie slijedecim desticama -
cijeni se uzbudljiv livot, sreda, mudrost,
uspjeh u livotu, ljepota, sloboda govora i
misljenja i pomirljivost dok je manja valnost
pridana miru u svijetu, sigurnosti zemlje te
postivanju drugih ljudi. Odgovaraju6a
kanonidka varijabla u prostoru li6nosti
opisana ie prvensweno destim promjenama
raspoloZenja, nesanicama, osje6anjem
krivice, usamljenosti, sanjarenjem i
razmi5lianjem o pro5losti te uvrdljivo56u.
Ovdjese radio preteZno neurotskom sklopu
lidnosti kod kojeg prevladavaju intrinzidne
vrijednosti, uz istovremeno obezvrijedivanie
nekih vrijednosti koje se odnose na dru5Uo
u cjelini.
Tre6a kanonidka varijabla u prostoru vrijed-
nosti definirane je pridavanjem vaznosti
doslojanstvu, udobnom ali i uzbudljivom
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Zivotu, zadovoljstvu, razboritosti, uspjehu u
Zivotu, Sirini pogleda na svijet, ispravnosti,
6estitosti, posluSnosti, hrabrosti,
mastovitosti, pameti itd, te obezvrijediva-
njem dusevnog spokojstva, drugarstva,
prijateljstva i pomirljivosti.
Tre6a kanonidkavarijabla u prostoru lidnosti
definirana je brzinom i sigurno5du pos-
tupaka, savjesno56u, "Zivahno56u,,,
paZljivoS6u u radu, aktivnosCu i ot-
voreno56u u grupi, lakim sklapanjem
prijateljstva, ne prepustanjem sanjarenju i
staloZeno56u. Vidljiv je ekstravertan sklop
lidnosti bez neurotskih simptoma, sa
preteZno utilitaristidkim i konformistidkim
vrijednostima. Ovaj sklop najvi$e odgovara
nekriminalnoj populaciji. Nisko vrednovanje
drugarswa i prijateljswa moZda se odnosi na
zatvorske uvjete, te govori o ternji ovog
dijela uzorka da se odvoji od ostatka
kriminalne populacije. dewrta kanonidka
varijabla na podrudju lidnosti definirana je
obezvrijedivanjem svih vrijednosti, dok
odgovaraju6a varijabla u podrudju lidnosti
govori o neurotskom sklopu lidnosti. Ona je
definirana ne pridavanjem vainosti poslu,
prisustvom opsesivnih misli, neodludno56u,
izbjegavanjem dru5tva i ljudi, ne razmi5ljan-
jem o pro5losti, ne isticanjem u grupi,
nesigurno56u postupaka, nesavjesno56u,
rastresenoS6u, loSim raspoloZenjem,
Sutljivo56u i dr. Vidljivo je da je prisutan niz
osobina koje se obidno pripisuju
psihopatskim lidnostima, sto powrduje i
nogativizam prema svim socijalnim vrijed-
nostlma.
Posljednja kanonidka varijabla u prostoru
vrijednosti opisana je prvenstveno
pridavanjem varnosti poslusnosti, udtivosti,
sre6i, po5tivanju drugih, ne iskori5tavanjem
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drugih, dok je obezvrijeden uzbudljiv Zivot,
samopostovanje, te samostalnost,
ma5tovitost, zadovoljstvo i duSevno
spokojstvo. Peta kanonidkavarijabla u pros-
toru lidnosti definirana je destom
nesanicom, povudenoS6u od ljudi, ne
"zbijanjem Sala" na radun drugih, loSim
raspoloZenjem, stidljivo56u, usamljeno5du,
nesigurno5du iosjedanjem krivnje. U ovom
sklopu moZe se prepoznati submisivna te
iz.azito neurolidna i introvertna lidnost.
Zajednidko je svim ovim sklopovima da od-
bacivanje socijalnih vrijednosti uglavnom
"prati" neurotidan sklop lidnosti, dok dimen-
zija ekstraverzije ne udestvuje u definiranju
ovih relacija onoliko koliko bise moglo pret-
postaviti prema Eysenckovoj teoriji.
Ekstraverzija, dakle, suprotno naSoj pret-
postavci nije znadajno povezana sa
"negativnim" sistemom vrijednosti. Ovaj
rezultat ukazuje na potrebu daljnjeg
preispitivanja ovog dijela Eysenckove
teorije. Pri tome, naravno, ostaje otvoreno
pitanje "introvertirajuceg" djelovanja zat-
vorske sredine.
Relaclja EPQ dimenziJa IOPDV-I varilabti
Kanonidkom analizom kovarijance izoliran
je jedan znadajan par kvazikanonidkih fak-
tora (tablica 6.) Kvazikanonidki faktor u
podrudju dimenzija lidnosti (tabtica 7)
definiran je prvenstveno psihoticizmom
(r=0.96), zatim neuroticizmom (r=0.56) dokje udio ekstraverzije znatno manji u
definiranju ovog faktora (r=0.23).
Kvazikanonidki faktor u podrudju socijalnih
vrijednosti definiran je odbacivanjem svih
soc. vrijednosti, a prvenstveno postivanja
drugih ljudi, porodidne sigurnosti, samostal-
nosti, pameti, ispravnosti, cestitosti, dov-
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jekoljubivosti, odgovornosti, itd. (tablica 8).
Ovaj rezultat potvrduje pretpostavku da 6e
poviseni psihoticizam i neuroticizam biti
povezan sa odbacivanjem soc. vrijednosti.
Ukoliko su kriminalci "manje podloZni"
procesu socijalizacije zbog povi5enog
psihoticizma i neuroticizma, tada 6e i njihov
sistem vrijednosti koji je rezultat
socijalizacije biti razlidit od sistema vrijed-
nosti nekriminalne populacije. einjenica da
ekstraverzija u najmanjoj mjeri definira
kvazikanonidki faktor na podrudju lidnosti
mogla bi i6i u prilog nalazima prema kojima
kriminalci nemaju vi5e rezultats na skali
ekstraverzije od nekriminalne populacije
(Saki6 isur. 1987). Pritome, treba imati na
umu i mogu6 utjecaj boravka u KP ustanovi
u smjeru introverzije, te poviSenja psihoticiz-
ma i neuroticizma. lako ne raspolaZemo
podacima o utjecaju tretmana na dobiveni
sklop lidnosti i soc. vrijednosti, ovaj rezultat
navodi na pretpostavku datretman u sludaju
psihopatskih lidnostinije djelovao na prom-
jenu sistema soc[alnih vrijednosti u pozitiv-
nom smjeru.. Vjerojatno u radu sa takvim
lidnostima treba traziti adekvatnije metode.
U usporedbi sa prvim dijelom ispitivanja,
vidljivo je da je potvrdena tendencija
neurotidnih ispitanika ka odbacivanju soc.
vrijednosti, te znalno manja povezanost
dimenzije E-ll sa sistemom vrijednosti.
Takoder se vidi vaZnost dimenzija
psihoticizma, Sto dovodi u pitanje adekvat-
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Tablica 2.
Kanonidki faktori prvog skupa var'rjabli (socijalne vrijednosti)
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Tablica 3.
Krosfaktori prvog skupa varijabli (soc. vrijednosti)
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Tablica 4.
Kanonidki faktori drugog skupa varijabli (podrudje lidnosti)
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Tablica 5.
Krosfaktori drugog skupa varijabli (podrudje liCnosti)
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Tablica 6.
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THE RE]ATIONS BETWEEN EYSENCK'S PERSONALIW DIMENSIONS AND THE
SOCIAL VALUES OF THE CONDEMNED PERSONS IN THE TYPE OF CLOSED
PENALW INSTITUTION
Summary:
The relations between the Eysenck's personality dimensions and the social values were tested on the
two samples of condenned persons in the type of closed penalty institution.
On the first sample of 406 male subjects, aged 21-60 years, who were sentenced for more than one
year of prison, relations between variables MPI Personality questionaire and the OPDV-1 Scale of
Social Values were estimated through the method of the canonic correlation analyses. This investiga-
tion was carried out at the reception-release department. Six siggnificantly connected pairs of the
canonic factors were obtained, among which the eixth pair wasn't determine well enough, for which
reason only the first five pairs were discussed. The results show the connection between the raised
neuroticism and ihe "value system', while the extraversion variables have the smaller part in the
determinition of relations.
Since the psychoticism dimeneion isn't oontained in the MPI Questionaire, on the other sample of
subjects the relation between the EPQ Personality Questionaire and the OPDV-I Questionaire was
tested under the model of canonic covariance. This sample had 141 male subjects, aged 21-60- years,
who were sentenced for more than one year of prison, One significant pair of quasicanonic factoras,
primarily showing the connection between psychoticism and neuroticism with the 'negative' sistem of
social values wae obtained, while the extraversion dimeneion in this case too had the smalest
oontribution in the determinition of the quasioanonimo factor in the area of personality.
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